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Agensi periklanan merupakan agensi yang memberikan fasilitas berupa jasa untuk 
menciptakan sebuah iklan menggunakan alat-alat promosi yang lain seperti direct 
marketing dan sales promotion. Advertising menjadi salah satu alat untuk 
mengomunikasikan pesan dari sebuh perusahaan terkait dengan perusahaannya itu 
sendiri, produk maupun jasanya. Tujuan penulisan laporan magang ini ialah untuk 
mengetahui peran seorang art director di dalam departemen kreatif Matari 
Advertising. PT International Matari Advertising merupakan agensi periklanan 
Indonesia terlama sejak tahun 1971. PT International Matari telah menangani 
sejumlah klien dengan outputnya yang berkualitas agar klien-klien dapat bersaing 
dengan kompetitor serta memenangkan hati para konsumennya. PT International 
Matari Advertising sendiri telah memenangkan sejumlah penghargaan sehingga 
namanya dikenal oleh agensi-agensi lainnya di dalam negeri. Prosesnya sendiri 
ada yang memakan waktu yang lama dan tidak jarang memakan waktu yang 
sangat singkat. Peserta magang mendapatkan kesempatan belajar di dalam 
departemen kreatif sebagai art director dan terlibat langsung dengan proyek atau 
ide-ide kampanye produk dari klien-klien agensi tersebut. Dari program kerja 
magang ini, peserta magang mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru yaitu 
bagaimana membuat ide, dan mengeksekusi ide ke dalam bentuk visual. 
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